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Dengan ini saya menyatakan bahwa: 
1. Tesis ini merupakan karya asli dan belum pemah diajukan untuk mendapatkan gelar 
akademik magister, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi 
lain.  
2. Tesis ini belum pemah dipublikasikan sebelumnya. Sumber lain yang dikutip dan 
dirujuk, secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah telah 
disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 
3. Pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat 
penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik 
serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta. 
 
 









ANALISIS DETERMINAN PERKEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGY 
(FINTECH) DI NEGARA-NEGARA ASEAN-4 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab munculnya perusahaan FinTech 
dan perkembangan FinTech di negara-negara ASEAN-4 yaitu negara berkembang (middle 
income size) yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Faktor-faktor 
tersebut dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu faktor ekonomi (ekonomi makro, akses 
pembiayaan, kondisi bank umum), faktor teknologi dan internet (penggunaan internet, 
kesiapan teknologi, tingkat inovasi) dan faktor kependudukan (jumlah penduduk, 
pembangunan manusia). Seluruh variabel menggunakan data sekunder dari sumber yang 
terpercaya. Analisis data menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) - Partial Least 
Square (PLS) yang diolah dengan software Warp PLS SEM 5.0. Penelitian ini menggunakan 
data sekunder, sehingga model evaluasi yang digunakan adalah inner model atau structural 
model. Hipotesis dalam penelitian ini sebanyak 13 dimana hipotesis 1 sampai 8 (kategori 
pengaruh langsung) menggunakan uji hipotesis analisis SEM dan hipotesis 9 sampai 13 
(kategori efek mediasi) menggunakan perhitungan pengaruh total menggunakan VAF. Hasil 
uji hipotesisi kategori pengaruh langsung menunjukkan bahwa indikator ekonomi, kondisi 
bank umum, penggunaan internet, akses pembiayaaan, kesiapan teknologi, jumlah penduduk, 
dan pembangunan manusia berpengaruh terhadap Perkembangan FinTech, sedangkan tingkat 
inovasi tidak berpengaruh. Uji hipotesis efek mediasi menunjukkan bahwa akses pembiayaan 
memberikan efek partial mediation pada indikator ekonomi dan kondisi bank umum; 
kesiapan teknologi meberikan efek partial mediation pada penggunaan internel dan efek full 
mediation pada tingkat inovasi; pembangunan manusia meberikan efek partial mediation 
pada jumlah penduduk terhadap Perkembangan FinTech. 
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